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Izvleček
V prispevku so prikazane ugotovitve pri raziskavi knjig, uvrščenih v razred arhitek-
ture rokopisnega kataloga turjaške ljubljanske knežje knjižnice. Mednje so ob popisu
leta 1668, prepisanem leta 1762, šteli še številna dela o fiziki, tehniki in vojaških vedah.
Izpostavljena so nagnjenja in usmeritve obeh prvih lastnikov zbirke knjig v ljubljanski
palači, turjaškega grofa Volfa Engelberta in njegovega brata kneza Janeza Vajkarda.
Podrobno je raziskan pomen gradiva, ki sta ga imela na voljo. Knjižnica je podlaga za
razmišljanje o okusu Turjačanov in še posebej o njihovem odnosu do umetniških,
stavbarskih in tehniških novosti. Volf in Janez sta v svojih knjigah brala o novostih,
uporabnih za gradnjo njunih palač v Ljubljani in Kočevju. Našteti so sedanji lastniki
nekaterih njunih knjig v ZDA in v Evropi. Podane so primerjave z drugimi knjižnicami
17. stoletja v cesarstvu in drugod po Evropi.
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Abstract
The manuscript catalogue of Ljubljanian Prince Auersperg’s Library was used to de-
scribe his architectural book acquisitions. The special concern was put on the Count
Volf Engelbert and his brother, Prince Janez Vajkard Auersperg’s architectural and
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technical taste. The architecture class of Auersperg’s book catalogue (1668) contained
several important applied physics, technique and military works. The importance and
value of particular items are discussed. The library was used as the basis for the anal-
ysis of Auerspergs’ early modern technical interests just after they returned to the
Catholic faith. They used their knowledge of architecture design for the palaces in
Ljubljana and Kočevje. The books of former Auersperg’s Ljubljana library are today
at different libraries in USA and Europe.
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1 Uvod
Turjaška (knežja) knjižnica je bila po svojih tehniških in naravoslovnih vsebinah
primerljiva s približno 35 000 še danes ohranjenimi knjigami v nemškem
Wolfenbüttlu, popisanimi leta 1666. Med plemiškimi zbirkami je s Turjaško
(knežjo) knjižnico mogoče primerjati knjižnico grofov, pozneje knezov Strahem-
bergov v Eferdingu. Strahembergove najboljše primerke so v petdesetih letih 20.
stoletja prodali na dražbi v Kölnu, podobno kot ob istem času del turjaških knjig.
Več sreče je imela še danes ohranjena Bauschova meščanska knjižnica v Schwein-
furtu, ki pa ni hranila veliko del o arhitekturi.
Turjačani so začeli zbirati knjige v 14. stoletju na gradu Turjak, do začetka 16. sto-
letja pa je njihova knjižnica narasla na tretjino svojega poznejšega obsega šest do
sedem tisoč zvezkov. V 17. stoletju sta jo v Ljubljani dopolnjevala predvsem Ditri-
hova sinova, grof Volf Engelbert in knez Janez Vajkard (Pivec Stele, 1971, 94).
2 Stavbarstvo s tehniko in vojaškimi vedami
Baročna literatura o arhitekturi Volfove dobe ni bila povsem enaka tistemu, kar
si pod arhitekturo predstavlja sodoben Slovenec. Vojaška arhitektura je še v
naslednjem stoletju obravnavala vse vede, povezane z vojskovanjem. Tedanje
pisanje o gradnjah je bilo gotovo del eksaktnih ved; Volfov knjižničar J. L. Schön-
leben pa je v stavbarski oddelek vključil še številna raziskovanja plovbe, vojaš-
kih ved, geometrije in celo mehanike. Marsikatero od teh knjig bi sodobni
knjižničar raje uvrstil v matematiko ali celo fiziko.
Preglednica 1: Volfove knjige o stavbarstvu: dvanajsti razred z bibliotečnimi šte-
vilkami 3049–3096 (48 knjig). Po katalogu 1668/1762 so vanj spadale civilna in
vojaška arhitektura, pomorstvo s številnimi obravnavami mehanike in per-9
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1 Stran v katalogu 1668/1762; številka v Sotheby’s prodajnem katalogu (1982) ali 2: (1983); Bauschov
katalog: Druga knjiga istega pisca ali druga Letnica izdaje iste knjige (Müller, 2004). Znak + označuje
priveze. V oklepajih so podatki, ki jih Volfov knjižničar ni navedel.
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spektive, »prav dobre bogate študije delovanja vojaških novosti« ter upodobitve
orožja. V oklepajih so podatki, ki jih Volfov knjižničar ni navedel.
S sodobnega stališča se zdi, da Volfov knjižničar ni posebno natančno razvrščal
knjig v posamezne razrede; pogled na panoge znanja se je namreč v preteklih treh
stoletjih in pol temeljito spremenil. Vsekakor pa najdemo več Volfovih knjig o
stavbah in še posebej o bojevanju v drugih oddelkih zunaj arhitekture.
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2 Verjetni pisec Osio, ki je svojo Arhitekturo objavil leta 1661 v Milanu.11
Preglednica 2: Knjige o arhitekturi in vojaštvu zunaj dvanajstega razreda o arhitek-
turi v Volfovem katalogu (1668) po prepisu iz leta 1762.
Pomen Volfovih knjig o stavbarstvu, slikarstvu in kiparstvu je že dolgo znan, saj
so številni pisci napovedovali pričujočo raziskavo kot pot h globljemu pozna-
vanju Volfovega umetniškega okusa (Weigl, 2006, 33, 46). Volfovo branje je ka-
zalo njegovo izbiro italijanskih graditeljev Volfove ljubljanske palače: Donina,
Francesca Olivierija in Rosinija. Rosini je leta 1656 postal kranjski deželni stavb-
ni mojster, dobro leto po Volfovi smrti pa je dne 5. 5. 1674 z rentnim mojstrom
Volfovega brata in dediča, turjaškega kneza Janeza Vajkarda, sklenil pogodbo za
gradnjo gradu v Kočevju (Weigl, 2006, 42; Žargi, 2003, 269).
Volf ni nabavil nekaterih pomembnih del arhitektov polpretekle dobe. Manjkal
mu je Palladio, ki je svojo slovito študijo I quattro libri dell’ architettura objavil leta
1570 v Benetkah, ali pa jezuitski arhitekt Orazio Grassi, ki je pod psevdonimom
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D
o c s e c n a r F , i z i r t a P3 8 5 1a r a r r e F . a n a m o r a i t i l i M a L 3 D ; 7 3 3 : 2 ; -
3 Privezi: Consolato del mare, 1576 + Appianus Aleksandrijski: Delle Guerre Civili, 1563 + Roseo,
Mambrino: Historia de’successori di Alessandro Magno, 1570 + Guazzo, Marco: Histoire delle
cose degne di memoria, 1552 + Priscianese, Francesco: Della lungua Italiana, 1577 + Riccio, Dante:
Elociones... Ciceronis, 1577 + Sansovino, Francesco: Del Secretario, 1573.
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Lothario Sarsio zašel v hudo nasprotje z Galilejevo teorijo kometov. Na Bo-
genšpergu je Volfov mlajši prijatelj Valvasor zbral tri Palladijeva dela in več
priredb (Valvasor, 1995, 559–560).
3 Arhitektura
Volf je še posebej upošteval Vitruvijevo klasično delo De architectura. Nabavil ga
je v prvi francoski priredbi Philandrierja in v komentiranem italijanskem prevodu
Daniela Barbara. Danielov sorodnik, humanist Hermolano Barbaro, je zaslovel z
urejanjem Plinijevih del.
Prva izdaja Philiandrierjeve priredbe Vitruvija je izšla leta 1544; Volf je nabavil
ponatis. Philiandrier je bil prijatelj Georgesa d’Armagnaca. Ko je d’Armagnac
postal škof v Rodezu leta 1529, mu je njegov tajnik Philiander uredil naraščajočo
knjižnico. Kralj Franc I. je imenoval d’Armagnaca za svojega odposlanca v Italiji
in Philiandrier ga je seveda tja spremljal. Najprej sta šla v Benetke (1536–1539)
in nato v Rim (1540–1546). Philiandrierja so navdušila Serliova Pravila arhitek-
ture (1537); na dvoru papeža Pavla III. pa je spoznal Michelangela in druge vodilne
umetnike. Kljub francoskemu rodu so ga izjemoma sprejeli v Accademia della Virtù,
ki jo je pozimi 1540/41 ustanovil Claudio Tolomei. Medtem ko je Philiandrier
prvo izdajo Vitruvija posvetil francoskemu kralju Francu, je drugo po kraljevi
smrti posvetil d’Armagnacu. Philiandrier si je pri delu pomagal z Ryffovo arhitek-
turo iz leta 1543 in z Barbarovim odličnim jezikoslovnim delom pri prirejanju
Naravoslovja Plinija starejšega (Lemerle, 1994, 518, 52, 528, 529).
Vitruvij se v svoji Arhitekturi seveda ni izogibal sončnim uram; všeč so mu bili
celo na muslimanski način obarvani motivi (Vitruvij, Frontius, 1522, 20r, 150v,
163v). Opisal je vodomete in dovajanje vode po ceveh (Vitruvij, Frontius, 1522,
140v, 141r). Nove prirejevalce Vitruvija je zanimalo delovanje orgel, ki so ga
obravnavali v zadnji (deseti) knjigi o strojih (Vitruvij, Frontius, 1522, De architec-
tura, 180r). Zamislili so si celo zobati prenos za pogon kopenskih vozil in plovil
na pogonsko kolo z navpično osjo; slednjim so za vsak primer dodali še jadro
(Vitruvij, Frontius, 1522, De architectura, 181r, 182r). Volf je nabavil razmeroma
pozne izdaje Vitruvija; inkunabulo tega znamenitega arhitekta hrani v Sloveniji
le Mariborski škofijski arhiv (Gspan, Badalić, 1957, 250).
Volf je hranil kar dve Vignolovi deli. Vignola je sodeloval z Michelangelom, ki
mu je v knjigo risal ilustracije; skupaj se omenjata kot pisca nekaterih izdaj Pravil
petih redov stavbarstva. Ponatise te in drugih Vignolovih knjig so tiskali predvsem
v Sieni in Amsterdamu; prevajali so jih v številne jezike.13
Volf je bral Arhitekturo stebrov Bluma iz Lohra na Maini, ki je deloval celo stoletje
pred Volfom, tj. okoli leta 1567. Volfov izvod knjige je po londonski dražbi danes
v British Library (Bircher, 1995, 297). Stebri so bili Volfova posebna strast pri obeh
palačah, tako ljubljanski kot kočevski, ki jo je sicer dokončal šele njegov brat
Janez. V Volfovem času so Blumovo delo prevedli celo v Londonu.
Ryff je objavil delo o arhitekturi, perspektivi, geometriji in vojaških vedah v Baslu
pri Henricpetriju, tiskarju druge izdaje Kopernika. Knjigo je Volfov knjižničar
zapisal pod latiniziranim Ryffovim priimkom »Rivius«. Ryff se je najprej izučil
za lekarnarja v Güstrowu (Mecklenburg), nato pa je odšel za mestnega fizika v
Strasbourg. Opisal je samosvoje ideje o destilaciji in kirurgiji; objavil je celo
prvo nemško pisano anatomijo. Leta 1540 in 1542 je v Strasbourgu objavil Maj-
hno nemško lekarno z opisom domačih zdravil, predvsem pa kuhanja.
Vredmanovo arhitekturo raznovrstnih stebrov je Volfov knjižničar uvrstil pod
piščevim germaniziranim priimkom Wiedemann. Ni omenil njenega priveza k
Maroloisovemu delu, čeravno je geometrijska dela samega Maroloisa popisal v
istem stavbarskem razredu.
Marolois je predelal, popravil ter razširil Vredman de Vriesovo geometrijsko
perspektivo utrdb in jo objavil po de Vriesovi smrti. Opisal je toskanske, jonske,
korintske in dorske stebre, ki so Volfa še posebej zanimali. Objavljal je tudi
matematična dela o perspektivi.
V Volfovih deških letih je Benečan Scamozzi opisal osnove svoje vede v sloviti
splošni arhitekturi, ki jo tiskajo še danes. Od 14. marca do 11. maja 1600 je po-
toval iz Pariza v Benetke in svoje dogodivščine tako zanimivo popisal, da so leta
1959 potopis ponatisnili.
4 Stroji, vodometi in vakuumske črpalke
Knjige o strojih so bile pomemben del baročnih knjižnic, še posebej za Volfa, ki
je kot deželni glavar skrbel za uvajanje novih tehnik na Kranjskem. Opis hidrav-
ličnih strojev, mlinov in črpalk Jakoba Strade je Volfov knjižničar uvrstil pod
imenom izdajatelja, Jakobovega edinega nečaka (po drugih virih vnuka) Octavi-
ja. Ob tem bi mu lahko morda očitali rahlo nestrokovnost. Dovolj znani Jakob
Strada je bil starinar cesarja Rudolfa II. Dne 1. 5. 1607 ga je nadomestil Daniel
Fröschl; le-ta je pozneje objavil katalog zanimivosti iz Rudolfove »sobe čudes«,
ki je postala vzor poznejšemu Kircherjevemu muzeju v Rimu in Volfovi sobani,
polni nenavadnih reči, v Ljubljani.
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Stradovi spisi so sprva krožili v rokopisu (Thorndike, 1958, 7: 618). Njegovo delo
so nadaljevali Jungnickel, Böckler in drugi s pisanjem o mehanskih napravah,
vzvodih, vijakih ter škripcih. Bržkone je bil bolj znani Böckler glavni pisec knji-
ge, ki jo je Volfov knjižničar pripisal Jungnicklu; istega leta 1661 je namreč prav
Böckler objavil podobno knjigo v latinščini. Jungnicklov sodelavec, Nizozemec
Mathias van Somer, je izdelal gravure tudi za druge Böcklerjeve knjige (Sothe-
by’s, 1982, 57).
Volf je nabavil kar dve Böcklerjevi knjigi s prekrasnimi slikami vodometov,
mlinov in drugih naprav za poljedelstvo in zabavo, ki jih je pustil poganjati lju-
dem, živalim ali naravnim silam. Morda si je Volf želel podoben vodomet zgra-
diti kar v domačem ribniku v mestnem jarku pri Nemških vratih (Weigl, 2006,
41) ob palači. Böckler se je v Nürnbergu posvečal predvsem gradnjam na vodah.
Štiri dele knjige o Zanimivi novi arhitekturi je dal leta 1664 okrasiti z dvestotimi
gravurami. V prvih treh delih je razložil teorijo in uporabo hidrodinamike za
vodomete, brizgalke in vrtove. V četrtem delu je dodal paviljone in poglede na
evropske palače, kar je Volfa ob gradnji lastne palače še posebej zanimalo. V Teatru
novih strojev je Böckler leta 1661 opisal mletje žita in smodnika, črpalke, parne
stroje, druge hidravlične pripomočke, mehe, ražnje ter podobne naprave. Böck-
lerjeva hidravlika je morala turjaškega kneza Janeza Vajkarda še posebej spom-
injati na njegovo sodelovanje pri znamenitih vakuumskih poskusih Otta Guer-
nicka sedem let prej. Bralca je seznanil z regulacijo voda za mline na Saškem,
Argricolovimi pripomočki za rudarjenje in lorenskimi stroji za črpanje vode
(Thorndike, 1958, 7: 618).
Böckler je za svojo knjigo dal vrezati kar sto štiriinpetdeset celostranskih plošč;
zadnja je kazala parni stroj, ki ga je Johann Hautsch leta 1658 postavil v Nürnber-
gu. Štiriindvajset mož je lahko z njim dvigovalo vodo do 30 m visoko, kar je bil
za Volfov čas izjemen dosežek. Vsekakor znanilec prihajajoče industrijske revo-
lucije, čeravno Turjačani na svojih kranjskih posestih niso uporabljali parnih
strojev pred začetkom 19. stoletja. Teater novih strojev je objavil tudi Zonca, ven-
dar je enega od treh Volfovih izvodov neprevidni knjižničar v privezu k Porca-
cchiju uvrstil kar k posvetni zgodovini.
Zonca je bil uradni padovski mestni arhitekt v času, ko je tam študiral Volfov oče
Ditrih. Leta 1599 je Zonca sodeloval pri dogovorih med Benečani in mantovskim
vojvodstvom glede obmejnih voda. V svojih risbah je nadaljeval tradicijo Rame-
llija in Jacquesa Bessona, predvsem pa se je zanimal za tekstilne stroje in svilo.
Upošteval je trenje, vendar v svojih risbah ni kazal opor in stolpov; stroje je raje
pustil viseti kar v praznem. V sodelovanju z rokodelci je razčlenil delovanje
posameznih delov uporabnih naprav. Opisoval je resnične naprave v sodelovan-
ju z rokodelci, ki so jih sestavljali in uporabljali. Gotovo je poznal sorodne
Montejeve raziskave, vendar ni citiral ne njega ne Montejevega varovanca Gali-
leja.15
Zoncov opis petdesetih naprav s skicami je Volf nabavil v treh izvodih; vsakokrat
je kupil drugo padovsko izdajo. Gotovo ga je posebej zanimala naprava za tiskanje
knjig po Gutenbergovem izumu in druga za reprodukcijo slik pod vrtljivim valjem
(Zonca, 1621, 64, 76), saj si je zelo prizadeval, da bi Ljubljana dobila svojega tiskar-
ja. Pri gradnji svojih palač v Ljubljani in Kočevju se je zgledoval po Zoncovih
vitlih za prenos tovorov in priročni stiskalnici za kitanje okenskih šip s svincem
(Zonca, 1621, 51, 79). Kot vrhovnega kranjskega vojaškega poveljnika sta Volfa
posebej privlačili dve napravi za stiskanje oglja pri izdelovanju smodnika za
topove (Zonca, 1621, 82, 85). Zonca je za peko mesa predlagal posebno razpi-
hovanje dima (Zonca, 1621, 81); to je bil njegov edini predlog za uporabo ognja,
saj parni stroj pol stoletja pred Papinovimi poskusi še ni bil posebno uporaben.
Za ljubitelje pečenk je izumil posebne stožčaste ražnje v obliki svedrov z zoba-
timi kolesi (Zonca, 1621, 105c). Predstavil je zanimiv tekstilni stroj (Zonca, 1621,
86), morda že po angleških vzorih. Predlagal je posebne Fabrijeve ročne črpalke
za dvigovanje vode do velikih višin brez uporabe Arhimedovega vijaka; seveda
je bil vmes vakuum, ki pa ga četrt stoletja pred Torricellijevim izumom ni pose-
bej izpostavljal. Vodo je na več načinov prečrpaval, tudi z uporabo koles (Zonca,
1621, 101, 103, 61, 110). Zanimal se je za poseben premični žitni mlin na vozu, ki
ga je inženir Pompej Targone izumil za španskega generala Ambrosia Spinola
Doria, poveljnika flandrijskih katoliških sil (Zonca, 1621, 105b). Nazadnje je
ponazoril še dvigovanje vode z večnim gibalom (Zonca, 1621, 114), ki se je izka-
zalo za iluzijo, ko je Pariška akademija stoletje pozneje zavrnila vsako zaniman-
je zanj.
Monte je študiral v Padovi, predaval pa je tako v Urbinu kot v Padovi. Kot vojni
inženir je načrtoval utrjene postojanke, leta 1588 pa je postal generalni inšpektor
utrdb v Toskani. Volf je imel njegovo Mehaniko. V njej je prebral najnovejša dog-
nanja o ravnovesju sil, predvsem pa o navorih in navideznih hitrostih kot pri-
ročnem novem prijemu za raziskovanje ravnovesja. S poskusi je določal težišča
teles, zapletene stroje pa je sestavil iz preprostejših. Uporabil je klasičen Evkli-
dov pristop z lemami, predpostavkami in zaključki, začenši s širokim opisom
ravnovesja navorov pa vse do treh, med seboj povezanih škripcev z zanemar-
ljivim trenjem (Monte, 1577, 62r, 92r). Dokazoval je s sorazmerji daljic brez
uporabe številk, kar je za sodobnega bralca seveda dokaj nenavadno. Veliko po-
zornost je posvetil Pappusovemu antičnemu škripcu za dvigovanje uteži s kole-
som na lopatice in vijakom, povezanim z zobatimi kolesi (Monte, 1577, 106r, 111v,
120r, 123r). V posebnem poglavju je pisal o klinu in njegovi uporabi pri lepo
ponazorjenem cepljenju (Monte, 1577, 112r, 118v). Skice pričajo, da je delal pred-
vsem z lesom. Citatom se je z izjemo Arhimeda in Pappusa izogibal, saj je delo
bržkone namenil predvsem študentom.
Po Volfovi smrti so ljubljanski jezuiti leta 1707 vpisali ekslibris v poznejšo
Montejevo knjigo o perspektivi z zanimivim prikazom vzporednih črt, ki se pri
pogledu v globino lahko celo stikajo v isti točki. Monte je bil eden prvih Galile-
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jevih učiteljev; Descartes ga je bral, Lagrange pa ga je pogosto citiral. Monte je
Galileja priporočil tako za katedro v Pisi kot pozneje v Padovi. Vsekakor je ob
Montejevem delu Volf občudoval raziskovanja Galilejeve vrste, saj si je obenem
privoščil kar dve Galilejevi knjigi; pri tem je Galilejeva Zbrana dela v katalogu
navedel kar dvakrat.
Volf je nabavil Faulhaberjev inženirski priročnik v dveh različnih izdajah. Faul-
haber se je izučil za tkalca; vendar je pokazal tolikšno matematično nadarjenost,
da so ga v domačem Ulmu postavili za mestnega matematika. Leta 1600 je odprl
šolo; obenem je bil zelo iskan načrtovalec utrdb v Baslu in Frankfurtu, z vodometi
pa se je proslavil v Ulmu. Sodeloval je s Keplerjem in Ludolfom van der Ceu-
lenom; Faulhaberjeva dela in rožnokrižarsko filozofijo je občudoval sam Des-
cartes. Johan Bernoulli ga je navajal kot svojega predhodnika pri verjetnostnem
računu. Faulhaber je prvi na Nemškem objavil Briggsove logaritme; raziskoval
je predvsem vsote potenc celih števil v svojem vplivnem nemškem delu z latin-
skim naslovom Akademija algebre, ki ga Volf ni nabavil. Novosti Faulhaberjeve
Inženirske šole so Volfa zanimale tako glede domiselnih vodometov kot zaradi
Faulhaberjevih povezav z legendarnimi rožnimi križarji4; rožnokrižarske ideje
je Volf sprejemal tudi z alkimijo legendarnega Johanna Grasshoffa, ki jo je na-
bavil.
Volf je seveda uporabljal Schottovo Pnevmatsko mehaniko s prvimi opisi Gueric-
kovih vakuumskih poskusov; hranil jo je tako v samostojni izdaji, kot v privezu
z drugimi Schottovimi deli. Tri leta pred Schottovo izdajo je novopečeni knez
Janez Vajkard Turjaški sodeloval z Guerickom pri eksperimentiranju v Regens-
burgu leta 1654. Guericke si je dopisoval s Schottom, vendar se osebno nista
srečala; knez Janez pa je obiskal Schotta v cesarjevem spremstvu. Jezuit Schott je
bil najljubši učenec rimskega profesorja Athanasiusa Kircherja, ki je bil najpo-
gostejši pisec v Volfovi knjižnici; Volfov mladi prijatelj Janez Vajkard Valvasor
pa je kupil domala vsa Kircherjeva dela.
5 Deželni glavar skrbi za urejevanje voda
Volf je nabavil drugo izdajo knjige o tokovih in hidravličnih posebnostih reke
Tibere, ki jo je petdesetletni Bonini objavil leta 1666. Z njo je začel razmišljati o
urejevanju rek v Papeški državi, s katerimi je pozneje zaslovel jezuit Bošković,
po katerem se je zgledoval Gabrijel Gruber v Ljubljani. Boninija je zanimala pred-
4 Rožni križarji so bili člani tajne religiozno-mistične organizacije v 17. in 18. stoletju. Imenovali so
se po legendarnem ustanovitelju H. Rosenkreutzu, ki je živel v 14. ali 15. stoletju, oziroma po
svojem znaku, roži v križu.17
vsem obramba pred poplavami Tibere. Pisal je pod vtisom škode, ki jo je priza-
dejala velika povodenj leta 1598, poldrugo desetletje pred njegovim rojstvom.
Razpravljal je o antičnih delih na Tiberi, akvaduktih in preskrbi s svežo vodo, saj
so poplave Tibere neposredno vplivale na tok zgodovine starega Rima. Bonini je
še posebej hvalil papeža Aleksandra VII., ki je odstranil veliko hiš, da bi naredil
prostor za široke rimske ceste in Collegio Romano. Kot mecen je omogočil delovanje
genialnega arhitekta, kiparja in slikarja Berninija, katerega rimska dela je Volf
gotovo občudoval. Aleksander VII. je obogatil tako knjižnico univerze Sapienza
kot knjižnico v Vatikanu; zanimal pa se je tudi za urejanje voda.
Seveda je problem ljubljanskih voda še kako zanimal vestnega deželnega glavar-
ja Volfa, ki ga je mučil slab zrak v ljubljanski megli. Od leta 1649, ko je prevzel
položaj deželnega glavarja, je moral tudi z branjem Boninija in drugih strokov-
njakov poznavalsko ocenjevati številne načrte za izsuševanje ljubljanskega bar-
ja, med njimi predloge nekdanjega kranjskega deželnega pisarja Wolffgangusa
Markoviča (Valvasor, 1977, 263–264), seminarista jezuitskega kolegija (1623)
in lastnika dvorca Jama v Zgornji Šiški (1642) (Črnivec, 1999, 66, 239; Smole,
1982, 200).
Genovski meščan Bonini je veliko objavljal; ni se izogibal niti zabavnim zgod-
bam o ženskah, politiki, potovanjih po Turčiji, Palestini, Egiptu in Vzhodni In-
diji. Sestavil je številne polemične politične spise, čeprav jih niso prav vneto
brali. Svoje prvo delo o političnih popotovanjih po genovski okolici je posvetil
kardinalu Mazarinu; obenem je navajal genovskega Mazarinovega dopisnika,
markiza Guannettina Giustinianija in kardinala Antonia Barberinija.
6 Slikarstvo, geometrija in risanje v perspektivi
Volf je nabavil Accoltijevo delo v prvi izdaji. Pod naslovnico je Accolti dal odtis-
niti plemiški grb mecena, kateremu je posvetil svoje pisanje. Knjiga je vsebova-
la obilo lesorezov diagramov, Volf pa jo je hranil vezano v pergament. V njej so
prvič objavili del Trattato della pittura Leonarda da Vincija (Sotheby’s, 1982, 1),
kar je Volfa gotovo spodbudilo k nakupu. Tako so si Ljubljančani dobro stoletje
po Leonardovi smrti že lahko ogledovali njegove domiselne risbe, ki jih občudu-
jemo še danes.
Sirigattijeva perspektiva je prvič izšla že leta 1596; Volf je nabavil izdajo, ki je
bila leta 1625 posvečena mlademu Ferdinandu II. de Medici, velikemu vojvodi
Toskane. Na vrhu naslovnice se je bohotil nadvojvodov, na dnu pa Sirigattijev
grb. Sirigattijevo poučevanje je temeljilo na risbah. Najprej je osnove perspektive
pojasnil na krogih, kvadratih, piramidah in podobnih likih. Opis obokov in dvorišč
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je ozaljšal z lepimi zapletenimi risbami obokov; oboke je primerjal z violinami
in lutnjami. Objavil je krasno perspektivo teatra. V drugem delu knjige je zakone
perspektive uporabil v arhitekturi različnih delov zgradb. Nadaljeval je z geometr-
ijskimi telesi, okrašenimi s podrobnostmi stavbarskih krogov, poliedrov in kom-
binacij obeh. Vsekakor je bilo Sirigattijevo delo dober priročnik za novogradnje
Volfa Engelberta in Janeza Vajkarda Turjaškega. Plemič Sirigatti je bil ljubiteljski
arhitekt v službi velikega toskanskega vojvode Francesca de Medici in član
Akademije del Disegno, ki je v svoje vrste sprejela celo Galileja.
Volf je imel Rubensa še posebej v časteh, saj si je v palači obesil njegovo umetni-
no »Samson ubije leva« (Žargi, 2002, 282); seveda so tudi drugi Kranjci hranili
Rubensova dela.
Volf je nabavil Rubensovo v Antwerpnu izdano knjigo o arhitekturi. Žal iz
knjižničarjevega zapisa ni povsem jasno, katero od obeh tam izdanih knjig iz leta
1652 je imel; bržkone je Volf nabavil kar obe. Rubens je bil v časteh pri »Galile-
jevi« Akademiji dei Lincei, saj ga je zdravil njen član Johannes Faber (Freedberg,
2002, 283–284).
7 Utrdbe in bojne naprave
Velik del oddelka za arhitekturo v Volfovi knjižnici je opisoval vojaške vede, več
knjig o njih pa najdemo tudi v drugih oddelkih. Volfu se je hrvaški platonist Pe-
trišević očitno priljubil s svojimi vojaškimi in političnimi deli, saj je nabavil kar
dva njegova spisa. Turjačani so bili znani po dobrem znanju hrvaškega jezika
(Steklasa, 1881, 674), kar je gotovo vplivalo na Volfovo zanimanje za Petriševića.
Eno od Petriševićevih knjig je dal vezati s Freitagovim delom, čeravno je isto
Freitagovo knjigo hranil tudi v samostojni knjigi. Ni pa nabavil Petriševićevega
kopernikanskega Nova de universis philosophia (Ferrara 1591) z opisom rotacije
Zemlje. Zaradi tega dela se je Petrišević moral zagovarjati pred inkvizicijo; zvito
se je opravičeval, da Zemlje ni mislil zares zavrteti okoli Sonca. Petrišević je
med letoma 1577–1592 predaval na katedri za Platonovo filozofijo v Ferrari kot
prijatelj vojvode Alfonza II. d’Este. Nato je prevzel podobno katedro na rimski
Sapienzi (Lerner, 2005, 17; Thorndike, 1941, 6: 373; Bazala, 1978, 200–202; Dadić,
1982, 108).
Volf seveda ni mogel pogrešati slovite Stevinove razprave o Vojaških vodograd-
benih delih. Flamec Stevin je leta 1586 dokazal hidrostatični paradoks. Nekatera
domnevno večna gibala je razkrinkal kot nemogoča in je še pred Galilejem izpel-
jal poskus s sočasnim padanjem dveh neenakih uteži. Ob Galilejevem prijatelju
Monteju tudi Stevinova knjiga kaže globoko Volfovo zanimanje za novo fiziko,19
ki jo danes povezujemo še z imeni Keplerjevega sodelavca Faulhaberja in Huy-
gensovega znanca Cellariusa, katerih dela je Volf prav tako hranil v svoji knjižnici.
Stevinova dela je hranil tudi Valvasor (Dular, 2002, 264), ki je v mladih letih
pogosto obiskoval omizje grofa Volfa Turjaškega in se je tam navzel sodobnega
znanstvenega duha.
Volf je kupil Freitagovo raziskovanje utrdb v drugi izdaji. Freitag je bil nizozem-
ski inženir za bojne utrdbe in zdravnik. Promoviral je iz medicine in filozofije in
postal profesor matematike v mestu Kiejdany v Litvi. Litvanski hetman, knez
Janusz Radziwill, ga je obenem vzel za svojega osebnega zdravnika, povrhu pa še
za pisca astroloških napovedi, ki jih je objavljal kar v poljščini.
Volf je kupil znamenito Cellariusovo Harmonijo z zemljepisom sveta neposred-
no po prvem natisu, njegovo knjigo o utrdbah pa celo v prvi izdaji. Cellarius je
bil rojen v družini protestantskega pastorja blizu Wormsa. Od leta 1614 je študi-
ral v Heidelbergu, pozneje pa je popotoval po Poljski. Leta 1630 je postal rektor
v Haagu, leta 1637 pa v Hoomu. Svoje zemljevide je začel snovati že leta 1643.
Poznal je družino slovitega pariškega akademika Christiaana Huygensa, saj je
bil Cellariusov pomočnik v Hoomu Henrick Bruno sprva Huygensov domači
učitelj.
Tarducci je opisal boje na Ogrskem pod generalom Giorgiom Basto. Volf je dal
Tarduccijevo knjigo vezati z drugimi deli, med katerimi je Ruscellijevo knjigo
nabavil še v samostojni izdaji.
Salvatore Fabri je v široko zasnovani knjigi razpravljal o mečevanju in dvobo-
jih; poznavanje tovrstnih umetnij je sodilo k osnovni izobrazbi plemičev Vol-
fovega kova. Posebno koristno je postalo šest let pred natisom Fabrijevega dela,
sredi septembra 1660, ko je deželni glavar Volf s pomočjo svojih bratov v Ljubljani
s številnimi viteškimi in kulturnimi prireditvami pogostil samega cesarja.
8 Zaključek
V katalogu Volfove knjižnice smo našli uporabne podatke o baročni arhitekturi
in tehniki v Ljubljani. Katalog je bil v glavi označen z letom 1668. Prepis iz leta
1762 je vseboval tudi nabave po smrti prvega kneza, med katerimi pa ni bilo razprav
o arhitekturi; po končanih novogradnjah v Ljubljani in Kočevju le-te potomcev
morda niso več toliko zanimale. Vsekakor sta Volf in Janez Turjaški zbrala do-
volj številno bero kvalitetnih naslovov iz stavbarske geometrije, strojništva,
vojaških in sorodnih ved. Ob njih se je izoblikoval izborni okus Volfa in njego-
vih dedičev, ki so ob svojem ljubljanskem omizju vplivali na Valvasorja, posredno
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pa celo na ustanovitelje akademije Operozov. V ljubljanski turjaški (knežji)
knjižnici se je tako klesal smisel za lepoto sedanje slovenske prestolnice, čer-
avno sam knežji dvorec žal že desetletja ne kraljuje več v njenem središču. Seve-
da pa je deželni glavar Volf kot vojaški poveljnik prebiral tudi novosti o orožju,
še posebej glede na junaško preteklost svojih prednikov. Pri nabavi vojaških knjig
mu je gotovo svetoval mlajši brat Herbert s Šrajbarskega Turna pri Krškem, gene-
ral karlovške vojne krajine. Pri čtivu o pravu, diplomaciji in medicini pa se je
lahko zanesel na najmlajšega brata Janeza, kateremu je po smrti zapustil svoje
posesti.
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Ambrosia Spinola Doria, markiza de los Balbases (* 1569 Genova; † 25. 9. 1630)
Simon Stevin (* 1548 Brugge; † 1620)
Octavio Strada († 1607?)
Jacobus Strada († 1588)
Achille Tarducci (* 1580; † 1601)
Pompej Targone (* 12. 10. 1575 Rim; † 1630? Milano)
Knez Janez Vajkard Turjaški (* 11. 3. 1615 grad Žužemberk; † 13. 11. 1677 Ljubljana)
Grof Volf Engelbert Turjaški (* 22. 10. 1610 Žužemberk; † 28. 4. 1673)
Jacomo Barozzio de Vignola (Baroccio, * 1507; † 1573)
Hans Vredman de Vries (Wiedeman, Uries, * 1527/29; † okoli 1604)
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